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ABSTRAKSI 
 
 
 
 Laporan Proyek Akhir dengan judul “ Komputerisasi Sistem Akuntansi 
Sewa Mobil pada CV. Anugrah Rent Car Boja Kendal” telah dilaksanakan 
sejak bulan Maret – Agustus 2009.   
 
 Tujuan Proyek Akhir ini adalah untuk merancang Komputerisasi sistem 
Sistem Akuntansi Sewa Mobil pada CV. Anugrah Rent Car Boja Kendal yang 
sesuai dengan kebutuhan semua pihak baik konsumen maupun Pihak Anugrah 
Boja Kendal sendiri khususnya bagian Administrasi sebagai bahan evaluasi untuk 
meminimalisasi kesalahan Proses pengolahan data transaksi sewa atau 
pengembalian mobil serta pengolahan laporan akuntansi khususnya jurnal dan 
buku besar Laporan Proyek Akhir ini juga dibuat agar proses dalam sistem sewa 
mobil pada CV. Anugrah dapat berjalan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien 
waktu. 
 
 Metode penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis data berupa data 
primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan datanya dilaksanakan dengan 
wawancara, observasi dan studi pustaka, sedangkan untuk metode analisis data 
menggunakan metode analisis kuantitatif (pendataan yang berupa angka). 
 
Setelah rancangan global selesai dibuat, maka dapat diketahui bahwa 
rancangan Sistem akuntasi sewa mobil pada CV. Anugrah ini banyak pekerjaan 
yang dilakukan secara manual dan kesalahan-kesalahan dapat diminimalisasi. 
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